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  ﭼﻜﻴﺪه
 داروي درﻣﺎن اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از .  ﺷﻮد ﻣﻲ داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد واژﻳﻨﻴﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ  ﻓﻼژﻟﻪ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ف آن دﻟﻴﻞ ﻋـﻮارض ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣـﺼﺮ ﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻋﻮارض و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻣﻲ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﻜﻤﻞ و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ واژﻳﻨﻴﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﮔﻴـﺎه اوﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣ ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮده و ﻃﺎﻟﺐ درﻣﺎن 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ  ﻳﻜﻲ از ﻗﻮي ﺣﺎوي
 در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول ﺑـﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮ  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  ﺛﻴﺮﺄدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗ  :ﻫﺪف
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﮕﻞ ﻏﻠﻈـﺖ در ﻟﻮﻟﻪ . ﺪﺷ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم . ﺪﺷﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و ﻳﺎ ﺣﻼل ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛ در ﻟﻮﻟﻪ . ﺪﺷ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺼﺎره اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس 
 ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻈـﺮ رﺷـﺪ 42ﻫﺎ ﻫﺮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ .  ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73 و در دﻣﺎي ﺻﺪ ﻋﺪد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ  ﻫﺎ ﻳﻚ  ﻣﺤﻴﻂ
ﺰان ﺘﺮ از ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕـﻞ و ﻣﻴ  ـﻴﻟﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ده ﻣﻴﻜﺮو . ﻧﺪاﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
  .ﺪﺷﺳﻲ رﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
 ﮔـﺮم ﻋـﺼﺎره اوﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  ﻣﻴﻠﻲ 09 و 06ﻫﺎيي آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺎﻫي آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و در ﻟﻮﻟﻪ ﺎﻫدر ﻟﻮﻟﻪ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد در ﻟﻮﻟﻪ.  ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻠﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮد
 ي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺄ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻴﺎه اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺗ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دﺷﻮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  درﻣﺎن ، اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس،  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ:واژﮔﺎن ﮔﻞ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
داري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻓﻼژﻟﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ اﻧﮕﻞ 
اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﻋﻮارض .  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲاﻳﺠﺎد واژﻳﻨﻴﺖ ﺗ
ادرار ﻛـﺮدن  ،  اﻳﺠـﺎد ﺗﺮﺷـﺤﺎت از ﺟﻤﻠ ـﻪ و ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌـﺪد
ﭘﺎرﮔﻲ  ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ،  ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﻴﺘﺎل،  ﺗﺤﺮﻳﻚ ، دردﻧﺎك
و   ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻮﻟـﺪ وزن ﻛـﻢ زاﻳﻤـﺎن ﭘـﺮه ﺗـﺮم،  ،زودرس ﻛﻴﺴﻪ آب 
. [3،2،1 ]ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس اﻳـﺪز 
  ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  داروي ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول ﻣـﻲ  اﺻـﻠﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ازدرﻣـﺎن
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻮارض و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﺎً 
دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺼﺮف آن ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮده و ﻃﺎﻟـﺐ ﻪ ﺑ
ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول داروي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﺳـﻴﺪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  درﻣﺎن
ﺧـﺘﻼﻻت ا ،دﻫـﺎن  ﻃﻌـﻢ ﺑـﺪ  اﺳـﺘﻔﺮاغ،   ﺳـﺒﺐ ﺗﻬـﻮع، اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ  ،ﺳـﺮﮔﻴﺠﻪ  ،آﻧﮋﻳـﻮادم  ، ﻛﻬﻴﺮ ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪي،  ، ﮔﻮارﺷﻲ
در ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣـﺼﺮف آن  .ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲ ﮔـﺬرا 
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻤﻨـﻮع ل ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ  و ﺳﻪ ﻣﺎﻫـﻪ او ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮده  ﺑﺤﺚ
س آﻧﻬـﺎ أ و در ر ﻫـﺎي آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از درﻣـﺎن . [5،4]
ﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮ 
در  د و ﺷـﻮ و رﻏﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﻜﻤـﻞ و آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ واژﻳﻨﻴـﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ 
  دوش واژﻳﻨـﺎل اﺳـﺎﻧﺲ . اﻧـﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 درﺧﺖ ﭼﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗـﺎﻣﭙﻮن آﻏـﺸﺘﻪ ﺑـﻪ آن  درﺻﺪ 1
. [7،6 ]ﮔﻴﺮدر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺗـﺮﻳﻦ  ﻳﻜـﻲ از ﻗـﻮي در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﻴـﺎه اوﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻛـﻪ ﺣـﺎوي 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮوﻫـﻲ را ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺿﺪ  اﺳﺎﻧﺲ
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي . ﺟﻠﺐ ﻛﺮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻛﺎﻫﻨـﺪه  ،اﺳﭙﺎﺳـﻢ  ﺿﺪ ، آور ﺧﻠﻂ ، ﺑﺮ ﺗﺐ ،ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﺿﺪ 
 ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛـﺮات . ﺑﺎﺷﺪو داﻓﻊ ﻛﺮم ﻣﻲ  ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
 ، اﺳـﻬﺎل ، اﺳـﺘﻔﺮاغ ، ﺗﻬـﻮع ، ﺳـﻮزش و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﻌـﺪه و روده
. [9،8 ]ﻛﻨﺪﻓﻠﺞ و ﺗﺸﻨﺞ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  ،ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ  ، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ و   اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﺳـﻴﻨﺌﻮل ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي
  .[11،01 ]ﺑﺎﺷﺪ ور ﻣﻲآ ﺧﻠﻂ
  
  
  
ﺗـﺮ و  ﺛﺮﺆدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ داروي ﻣ  ـ
ﺗـﺮ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه  ﺳـﺎﻟﻢ
اﻛ ــﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑ ــﺮ اﻧﮕ ــﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧ ــﺎس واژﻳﻨ ــﺎﻟﻴﺲ در ﻣﺤ ــﻴﻂ 
  .ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖرآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮ
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﮔﻴـﺮي از ﺗﺮﺷـﺤﺎت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  
ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ  .ﺪﺷ ـ ﺗﻬﻴـﻪ 33-S-IYT ﻨﺎل و ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ وازﻳ
ﻚ ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه را در ﻳﻣﺤﻠﻮل ذﺧﻴﺮه ﻋﺼﺎره اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس 
اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳـﻦ  ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮ OSMDﻟﻴﺘﺮ ﺣﻼل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺑﺎﺷـﺪ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﻋﺼﺎره ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 
  ﺎﻟﻴﺲ،ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮ اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨ  ـﺄﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ 
  ﻟﻴﺘ ــﺮ ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛ ــﺸﺖ ﻫﻔ ــﺖ ﻟﻮﻟ ــﻪ آزﻣ ــﺎﻳﺶ ﺣ ــﺎوي ده ﻣﻴﻠ ــﻲ 
 ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ اﺳـﺖ  33-SIYT 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮو 001ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1در ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره . ﺪﺷآﻣﺎده 
ﻫـﺎي در ﻟﻮﻟـﻪ . ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒـﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ 
ﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻴﻜـﺮو 09، 06، 51 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 4، 3، 2ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻟﻮﻟـﻪ . ﺪﺷاوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﺿﺎﻓﻪ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﻋﺼﺎره 
. ﺪﺷ اﺿﺎﻓﻪ OSMDﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮو 001 و 1/5 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6  و 5ﺷﻤﺎره 
ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم . ﺪﺸاي اﺿﺎﻓﻪ ﻧ  ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺎده 7ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره  
 ﺗﻤـﺎم  .ﺪﺷ ـ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ اﺿـﺎﻓﻪ 02 اﻧﮕﻞ زﻧﺪه در ﺣﺠﻢ 001ﻫﺎ  ﻟﻮﻟﻪ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻫـﺮ 27 و ﺗﺎ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73در دﻣﺎي ﻫﺎ  ﻟﻮﻟﻪ
 .اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 42
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻟﻴﺘـﺮ از  ﻣﺤﻴﻂ ده ﻣﻴﻜﺮو  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮاي 
ﺪ ﻛـﻪ ﺷﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و زﻳﺮ ﻻم ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ داﺧﻞ آن ﺷﻤﺎرش 
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
اي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﺘـﺮل  و ﻟﻮﻟﻪ OSMD  يﻫﺎي ﺣﺎو در ﻟﻮﻟﻪ 
   رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد و ﺑﻌـﺪ از [7]اي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﻣﺎده 
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  و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﺎﻇﻤﻴﺎن
 
ﻟـﻪ در ﻟـﻮ . ﺪﺷ ـ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 56 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ده ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 84
ﻫﺎي ﺣـﺎوي  در ﻟﻮﻟﻪ. ﺪﺸ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ  ﺣﺎوي
 ذﺧﻴﺮه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺒـﻮط  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 09 ﻳﺎ 06
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺪﺸﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻫﻢ ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ ﺑﻪ 
  .ﺪه اﺳﺖﺷ ﻪﻳ ارا1آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﺤﺚ
اﻧﮕﻠـﻲ ﮔﻴـﺎه  آﻣـﺪه ﻗـﺪرت ﺿـﺪ دﺳـﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
 ﮔـﺮم ﻛـﺎﻣﻼً  ﻣﻴﻠـﻲ 09ﮔﺮم و  ﻣﻴﻠﻲ 06ﻫﺎي  ﺖﻈاوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در ﻏﻠ 
 و 51در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ  ﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ داروي ﻣ 
ﮔﺮم ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﻛﻤﺘـﺮي رﺷـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 1/5
ﺛﻴﺮ آن ﺄاﻧﮕﻠﻲ اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﺗ  ـ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎه اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣـﻲ  ﺑﺮ
ﻮﻧـﺖ اﻧﮕﻠـﻲ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول در درﻣـﺎن ﻋﻔ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اﺛـﺮات ( 6831)  دادﮔﺮ  .ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود 
ﻛﻚ  را ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس 
اورﺋﻮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد وي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻴـﺎه 
اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻳﻜـﻲ از ﻫـﺸﺖ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮات 
  .[41] ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را داﺷﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﻴـﺎه و ﻣـﻮاد ﺑـﺎره ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در 
  ﺛﻴﺮﺄ آن و ﺗ ـﺷـﭙﺶ  اﺛﺮ ﺿـﺪ و اﺧﻴﺮاً  (8002 )ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
  .[51 ]ﭘﺪﻳﻜﻮﻟﻮﺳﻴﺪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ اوﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس را اﺛﺮات ﺿـﺪ  (7002 )P llerotraS
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي اﺛـﺮات 
ﻓﻴﻠﻮﻛﻚ اورﺋﻮس،اﺷﺮﺷـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ و ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ اﺳـﺘﺎ ﺿـﺪ
 ﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﻃـﺐ ﻣﻜﻤـﻞ در درﻣـﺎن ﺄ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗ [ 61 ]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 درﺧﺖ  درﺻﺪ 1 دوش واژﻳﻨﺎل اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ 
ﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ ﺟﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺎﻣﭙﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﺑـﻪ آن ﻳـﻚ 
ت ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دوش وازﻳﻨﺎل ﺑﺘﺎدﻳﻦ و ﺳﻮﻟﻔﺎ 
  .[71 ]ﮔﻴﺮد روي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 ،ﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن درﻣﻨـﻪ ﻛـﻮﻫﻲ ﺄاي ﺗ ـدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (5831)ﺿﻴﺎﻳﻲ 
آوﻳﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي و ﻣـﻮرد روي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ را در 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه ﻓـﻮق 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﮕـﻞ 
   [.81 ]ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد درﻣﺎن (6002 )KN ydhaM
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻛـﻪ در 
و ﻋـﺼﺎره  5604ﻫـﺎش . پ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﻋـﺼﺎره ﻣـﻮرد در 
 ﺳـﺒﺐ ﻣ ـﺮگ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧ ـﺎ س 5305ﻫـﺎش .اوﻛ ـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در پ
 و atagaN [.91] اﻧ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺷ ــﺪه 42واژﻳﻨ ــﺎﻟﻴﺲ ﭘ ــﺲ از 
ﺛﻴﺮ آداﻣـﺲ ﺄﺿـﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗـ (8002)ﻫﻤﻜـﺎران 
دﻧـﺪان ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف  اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﻫـﺎن و 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آداﻣـﺲ اوﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اي در ﻣﺼﺮف آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺸﻜﻼت دﻧـﺪان و ﻟﺜـﻪ و 
   .[02 ]ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
  
  OSMD ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و ﻳﺎ 01 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ در -1ل ﺷﻤﺎره ﺟﺪو
 7 6 5 4 3 2 1 ﺷﻤﺎره ﻟﻮﻟﻪ
  داروﻳﻲ ﻣﺎده
 اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
 ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 1/5
ذﺧﻴﺮه  ﻋﺼﺎره
 اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 51
ه ذﺧﻴﺮه ﻋﺼﺎر
 اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 06
ﻋﺼﺎره ذﺧﻴﺮه 
 اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از09
 ﻋﺼﺎره ذﺧﻴﺮه
 اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001
 OSMD
 -
 اﻧﮕﻞ ﺗﻌﺪاد
   ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺳﺎﻋﺖ27از  ﺑﻌﺪ
 0
  84ﺑﻌﺪ از 
  اﻧﮕﻞ81 ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ  84ﺑﻌﺪ از 
  27ﺑﻌﺪ از 
 51ﺎﻋﺖ ﺳ
 0 0
  84ﺑﻌﺪ از 
 56ﺳﺎﻋﺖ 
  84ﺑﻌﺪ از 
 56ﺳﺎﻋﺖ 
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 لﺎﺳ ،ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ،مود هرود ،ﻢﻫدزﺎﻳ  
هﮋﻳو  رﺎﻬﺑ ،ﻪﻧ هرﺎﻤﺷ ﻪﻣﺎﻧ1391  
 
ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻲﺳرﺮﺑ ﺗ ﺄﺮﻴﺛ ...  
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ   
  ﻞـﮕﻧا ﺮـﺑ سﻮﺘﭙﻴﻟﺎـﻛوا هﺎـﻴﮔ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﻣ ﺆ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ و ﺖﺳا ﺮﺛ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ دﻮﺷ
 نﺎـﻣرد ياﺮـ ﺑ هﺎـ ﻴﮔ ﻦـﻳا هرﺎﺼـﻋ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺖـﻬﺟ يﺮﺘﺸـﻴﺑ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﺲﻳزﺎﻴﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ.  
  
  
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و   
  مﺎﺠﻧا ﻪﻨﻳﺰﻫﻦﻳا ـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻂﺳﻮﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ  دﺮﻛﺮﻬـﺷ ﻲﻜ
ﺗﺄ ﻦﻴﻣﺷ ﺖـﺳﺎﻳر و ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا اﺬﻟ و ﺖﺳا هﺪ مﺮـﺘﺤﻣ 
 ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ و دﺮﻛﺮﻬـﺷ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد   زا
 ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻪﻴﻠﻛ  تﺪﻋﺎﺴـﻣ و يرﺎـﻜﻤﻫ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻲﻋﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﻛ
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺑ ﻲﻧاد ﻪﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﺪﻳآ.  
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